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第四章「無用な記号の消滅」では 1926 年から 1928 年にかけてのタンギーのイメージの成立過程が
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公開審査会開催日 ２０１１年 11 月 ２６日 
審査委員資格 所属機関名称・資格 博士学位名称 氏 名 
主任審査委員 早稲田大学文学学術院 教授  大髙保二郎 
審査委員 早稲田大学文学学術院 教授 テサロニキ大学（哲学） 益田朋幸 
審査委員 早稲田大学文学学術院 教授  坂上桂子 
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